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ABSTRAK 
 
Intan Setya Ratna. Penerapan Model Pembelajaran Connecting, 
Organizing, Reflecting, Extending (CORE) untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Puisi pada Siswa Sekolah Dasar. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi dengan menggunakan model pembelajaran Connecting, Organizing, 
Reflecting, Extending (CORE) pada siswa kelas V SDN Gumpang 3 Sukoharjo 
tahun 2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
selama 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas V SDN Gumpang 3 Sukoharjo tahun 2017 yang berjumlah 25 
siswa. Sumber datanya terdiri atas sumber data primer yaitu siswa dan guru kelas 
V SDN Gumpang 3 Sukoharjo dan sumber data sekunder berupa silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta dokumentasi (foto dan video 
pembelajaran menulis puisi). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan kajian dokumen. Teknik validitas data yang 
digunakan yaitu dengan validitas isi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dengan 4 
komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
CORE dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi. Pada prasiklus ketuntasan 
klasikal siswa sebesar 25%. Setelah penerapan model pembelajaran CORE pada 
siklus I ketuntasan siswa meningkat menjadi 60% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 84%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran CORE dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi dan 
membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran serta membuat lebih 
kreatif dalam berpikir dan menulis pada siswa kelas V SDN Gumpang 3 
Sukoharjo tahun 2017. 
 
Kata kunci: keterampilan, menulis puisi, model pembelajaran Connecting 
Organizing Reflecting Extending (CORE)  
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ABSTRACT 
 
Intan Setya Ratna. The Implementation of Connecting, Organizing, 
Reflecting, Extending (CORE) Learning Model to Improve Poetry Writing 
Skill of Elementary School. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
This research aims to improve the skill of writing poetry by using 
Connecting, Organizing, Reflecting, and Extending (CORE) models of fifth 
graders of SDN Gumpang 3 Sukoharjo year 2017. 
This research is classroom action research conducted in two cycles. Each 
cycle consists of four phases, they are planning, action, observation, and 
reflection. The subjects are teacher and 25 students of fifth graders of SDN 
Gumpang 3 Sukoharjo year 2017. The data sources are primary data source and 
secondary data source. The primary data source are students and teacher of fifth 
graders of SDN Gumpang 3 Sukoharjo year 2017. The secondary data source are 
syllabus, RPP, and documentation (photo and video of poetry writing lesson). 
Data collection techniques by doing observation, interview, test, and document 
review. Data are validated by using content validity, triangulation data source and 
technique triangulation. Data is analyzed by using interactive model which 
consists of four components, they are data collection, data reduction, data display, 
and conclusion. 
The result shows that the use of CORE learning model can improve the 
skill in writing poetry. It is shown in the test result at pre-action is 32%. After 
using CORE learning model the score increases to 64% at cycle I and then it 
increases to 88% at cycle II. This research is concluded that the use of CORE 
learning model can improve the students skill in writing poetry, ans students also 
become more active in learning, and more creative in thinking and writing of fifth 
graders of SDN Gumpang 3 Sukoharjo year 2017.  
 
Kata kunci: skill, poetry writing, Connecting Organizing Reflecting Extending 
(CORE) learning model 
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MOTTO 
 
“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang” 
(Amsal 23:18) 
 
“Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat” 
(Thomas A. Edison) 
 
“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 
tetapi setelah itu harus bangkit lagi” 
(Joko Widodo) 
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